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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas berkat dan karunia-Nya pada 
awal tahun 2013 ini Program Studi Teknik Elektro – Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer - 
Universitas Komputer Indonesia, telah dapat mempublikasikan Jurnal Ilmiah untuk bidang 
telekomunikasi, kecerdasan buatan, kendali dan elektronika terapan yang dibernama 
TELEKONTRAN. Redaksi jurnal TELEKONTRAN mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah menyampaikan karya tulisnya untuk dimuat 
dalam Jurnal TELEKONTRAN ini.  
Pada kesempatan ini juga, redaksi memberi kesempatan kepada para peneliti dari instansi 
lain yang terkait dengan bidang telekomunikasi, kecerdasan buatan, kendali dan elektronika terapan, 
untuk dapat ikut menerbitkan hasil penelitiannya pada Jurnal ini. 
Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberi kontribusi bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait. Akhir kata, jika dalam penyampaian isi jurnal 
terdapat kekurangan-kekurangan, mohon sekiranya dapat memberikan saran, kritik dan masukan 
yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang. 
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